





2002年 2月から 2006年 10月まで「いざなき
景気」（1965−1970）と並ぶ経済的景気が見られ
た。しかし、2003年、日本の自殺者の数は過去
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あろう。
例えば、アカデミー賞を受賞した映画では、
































































































































































１０）保田隆明 http : //megalodon.jp/2009−0816−0124−34/wkwk.tv/chou/entries/2007/07/post_1034.html

















































































１２）陳立行 Cross－culture Management in Joint venture Companies－ Case of Japan Investment in China,『情報社会科学
論集』Volume 3, 1999, pp.24
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Mismatch between Neo-liberalist Structural Reform
and Conventional Japanese Cultural Terrain
ABSTRACT
With the rapid advance of the economic globalization, competition across borders
is intensifying. In order to deal with this competition, neo-liberalist structural reform
accelerated rapidly in Japan after the 90s. In this paper, I probe the phenomenon of the
mismatch between the neo-liberalist systems introduced and the Japanese cultural ter-
rain which worked to effectively maintain the social system until then, as well as ana-
lyze the historical and social factors which caused this mismatch. I point out that when
a new system is introduced, it is very important to make the utmost effort to avoid a
mismatch with the conventional cultural terrain. When there is insufficient effort, not
only is the newly introduced system itself unable to function well, there is the possibil-
ity that the cultural terrain of the society may deteriorate also. That is to say, when
dealing with the pressure from the economic globalization, is not grasping for congen-
ial institutional reform more important than anything for the special features for a soci-
ety’s cultural terrain?
Key Words : conventional Japanese cultural terrain, neo-liberalist structural reform,
mechanism of social system
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